

































































































































































Ａさん 78歳、男性 20年₇月 認知症病棟
Ｂさん 7歳、女性 20年₇月 認知症病棟
Ｃさん 82歳、男性 20年₈月 サービス付き高齢者向け住宅







































































．．．So extroverts really crave large amounts of stimulation, whereas introverts feel at their 
most alive and their most switched-on and their most capable when they're in quieter, more 
low-key environments. Not all the time – these things aren't absolute – but a lot of the time. So 
the key then to maximizing our talents is for us all to put ourselves in the zone of stimulation 
that is right for us. 
と述べ、「内向的な」人は孤立的環境の中でこそ才能を発揮できると訴えた。このスピーチは、
エビデンスに基づく学術的議論ではないが、インターネット上に公開された視聴サイトは202年
 月のWeb公開以降202年 9 月までの半年間で約29万アクセスを集めている。これは、202年
9 月時点でアクセス数トップを誇る「Jill Bolte Taylor's stroke of insight」＊7の約97万アクセ
スには及ばないが、Jill Bolte Taylorのプレゼンテーションへのアクセスが2008年  月にWeb公
開されたのちの 4 年半の累計であることを考慮すれば、Susan Cainのスピーチがいかに大きく注
目されているのかが理解できる。
　Susan Cainはさらに、
．．．Our most important institutions, our schools and our workplaces, they are designed 
mostly for extroverts and for extroverts' need for lots of stimulation. And also we have this 
belief system right now that I call the new groupthink, which holds that all creativity and all 

















































































































































































説 明 す る 基 本 理 論 と し て は、 活 動 理 論（Activity Theory）、 離 脱 理 論（Disengagement 
Theory）、継続性理論（Continuity Theory）、補償を伴う選択的最適化（Selective Optimization 
with Compensation）、社会情動的選択性理論（Socioemotional Selectivity Theory）などが知ら













































































手法の₁つである、「TEM」（Trajectory and Equifinality Model：複線径路等至性モデル）や、
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